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G O N ZA LO  R A M IR EZ
N
Al que está deslumbrado por la epifanía de un rostro, 
la necesidad del poema no deja de acecharle.
La belleza, bienamada, te habita porque no ha dejado 
de soñarte. La belleza ilumina la noche, esa artesana 
obstinada, generosa; ella se va con el fértil m isterio 
de tu cuerpo, y lo real permanece en su majestad: lo 
imprevisible.
Entre el relámpago y la rosa, allí donde se decide la 
aventura terrestre, prolonga, vida, la continuidad de 
este asombro.
Configurar en el poema tu secreto: belleza plena de 
ojos de lágrimas.
¿Cómo vivir sin el infinito que nos regalan ciertas 
presencias?
Convertir la pugnacidad del deseo, sin desvirtuarla, 
en el ascendiente solar de la ternura.
No es el cumplimiento del amor lo que importa, 
sino m antener disponible su perpetua novedad, 
su hoguera común, su imposible soberanía.
El alfabeto dúctil de tu cuerpo ahonda en este 
escolar díscolo su proximidad anhelante.
La aurora arterial del corazón sea contigo.
